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SORCELLERIE,  SOCIETE S SECRETES 
ET SACRIFIC E CHEZ LE S WULI 
DU CAMEROUN OCCIDENTAL 
par 
Vivian e Baek e 
A l a suit e de s auteur s qu i  s e son t  préoccupé s d u sacrifice ,  j'estim e 
qu'un e zon e sacrificiell e s e dégag e d e l'ensembl e de s rituel s qu i 
m'on t  ét é décrit s o u auxquel s j'a i  assist é che z le s Wuli ,  bie n qu e 
le s contour s e n semblen t  flous .  I l  n'exist e aucu n mo t  e n langu e wul i 
qu'o n pourrai t  traduir e pa r  sacrific e a u sen s maussie n d u term e ("form e 
spécifiqu e d e consécration...") ,  mai s seulemen t  plusieur s terme s des -
criptif s recouvran t  soi t  le s différent s traitement s qu e subissen t  le s 
victimes ,  soi t  le s diverse s catégorie s d e rite s dan s lesquel s il s  s'in -
sèrent . 
Pour  tente r  d'appréhende r  l e fai t  sacrificie l  che z le s Wuli ,  i l 
fau t  esquisse r  u n bre f  tablea u d u cham p ritue l  e t  d u systèm e magico -
religieu x dan s leque l  i l  s'inscrit . 
LE SYSTEME MAGICO-RELIGIEU X 
Les Wul i  son t  le s habitant s d u villag e d e Lus ,  leque l  fai t  partie , 
ave c quatorz e autre s villages ,  d u group e Mfumte ,  dan s l a provinc e d u 
nord-oues t  d u Camerou n (ex-Camerou n britannique) .  L'enquêt e qu e j'a i 
menée e n 1980 ,  198 1 e t  198 3 (1 )  a  révél é un e relativ e disparité ,  auss i 
bie n culturell e qu e linguistique ,  entr e le s différent s village s mfumte : 
l a quasi-totalit é de s matériau x don t  s'inspiren t  le s page s qu i  suiven t 
ayan t  ét é recueilli s  a u villag e d e Lus ,  j'a i  préfér é restreindr e me s 
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propo s au x seuls ,  habitant s d e c e village ,  le s Wuli . 
Ceux-c i  observen t  u n cycl e d e cin q cérémonie s annuelle s déterminée s 
par  l e calendrie r  agricol e e t  lunaire ,  mai s aucu n sacrific e n' a lie u 
au cour s d e ces ,  rituels ,  pa r  ailleur s trè s importants .  A  côt é d e ce s 
rite s saisonniers ,  i l  exist e u n formidabl e foisonnemen t  d e rite s occa -
sionnel s qu i  comporten t  dan s d e nombreu x ca s un e séquenc e sacrificielle . 
Dans un e sociét é o ù l e cult e de s ancêtre s es t  quas i  inexistant , 
presqu e toute s le s préoccupation s magico-religieuse s son t  centrée s 
autou r  d'un e dizain e d e société s initiatiques .  Certaine s d e ce s so -
ciétés ,  don t  l e rôl e es t  prépondérant ,  revêten t  u n caractèr e extrême -
ment  secre t  e t  appartiennen t  à  l a catégori e Rö  (2) .  D'autre s associa -
tions ,  à  caractèr e moins ,  secret ,  regroupen t  pa r  exempl e le s chasseur s 
et  le s guerriers .  Seul s le s membre s le s plu s important s de s société s 
Rö son t  détenteur s d'objets ,  rituel s ("autels" ,  figures ,  masques ,  ins -
truments ,  d e musique..) ,  conservé s à  l'abr i  d u regar d de s non-initiés . 
Ces "gardien s d'objets "  (don t  l e recrutemen t  es t  strictemen t  hérédi -
taire ,  généralemen t  d e pèr e à  fil s  aîné )  son t  regroupé s dan s un e so -
ciét é appelé e K yia  (cf .  infra  p .  16 1 )  e t  exercen t  su r  l e villag e un e 
form e d e pouvoi r  d e typ e gérontocratique .  Le s objet s  Rövö  son t  à 
l'origin e d e l'efficacit é rituell e d e leur s détenteurs ,  laquell e leu r 
es t  conféré e lor s d e leu r  initiation .  Pou r  comprendr e l a natur e d e l a 
puissanc e de s  Rövö  e t  d e leur s manipulateur s rituel s i l  es t  indispen -
sabl e d e dir e quelque s mot s su r  l e myth e d'origin e de s Wuli . 
Il s  raconten t  qu e Nui  ndü,  l e Die u d e l'eau ,  livr a bataill e à  u n 
démiurg e redoutable ,  Nui  Mank?a,  maîtr e d e l a sorcellerie .  Lor s d e ce t 
affrontement ,  don t  l'enje u étai t  l a maîtris e d u monde ,  Nui  Mank?a  mi t 
l e fe u à  l a terre.  Nui  ndü  éteigni t  l'incendi e pa r  un e grand e inonda -
tion .  Le s troi s premier s hommes sortiren t  alor s d'u n tro u d'ea u e t 
s'installèren t  su r  cett e terr e neuve .  Nui  ndü  leu r  fi t  do n d u feu ,  pui s 
leu r  inculqu a le s technique s d e l a forg e e t  leu r  procur a de s épouses . 
Ce fu t  l e débu t  d e l'humanité .  Chaqu e rivièr e étai t  alor s (e t  es t  tou -
jours )  l e lie u d e résidenc e d e plusieur s  nui  ndü  (3 )  qu i  viven t  e n so -
ciété s semblable s à  celle s de s hommes a u fon d d e l'ea u e t  qu i  son t  res -
ponsable s d e l a conceptio n de s enfant s lor s de s ablution s post-menstruel -
les .  Mai s  Nui  Mank?a  n e s'es t  jamai s avou é vainc u et ,  depui s cett e 
époque ,  i l  octroi e à  certain s êtres ,  hommes o u femmes ,  lorsqu'il s  son t 
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en gestatio n dan s l e ventr e d e leu r  mère ,  l e pouvoi r  d e sorcelleri e 
(R? )  ,  c'est-à-dir e l a facult é d e provoque r  l a maladi e e t  l a mor t  d e 
leur s semblables ;  c e son t  de s  biR ? (sg .  ?wiR?). 
La puissanc e de s objet s  Rövö  es t  attribué e au x esprit s d e l'eau . 
Lor s d'u n ritue l  important ,  véritabl e naissanc e d'u n nouvea u Rövö 
(cf .  infra  p .  164) ,  u n espri t  d e l'ea u investi t  l'obje t  a u moment  o ù 
l e san g d'u n poule t  entr e e n contac t  ave c lui .  Ce s  Rövö  — figurine s 
de terr e cuite ,  cloche s d e fer ,  calebasses-instrument s d e musiqu e — , 
su r  lesquel s s'effectueron t  plu s tar d d'autre s sacrifice s e t  qu i  son t 
censé s êtr e habité s pa r  ti n esprit ,  possèden t  toute s le s caractéris -
tique s d'autel s portatifs .  Examinon s l e mécanism e pa r  leque l  il s  ac -
quièren t  u n pouvoi r  ambivalent . 
Les sorcier s  (biR?)  on t  l a facult é d e sécréte r  à  l a mor t  d'un e 
personne ,  o u lor s d e leu r  propr e mort ,  un e sort e d e répliqu e fantôm e 
du défunt ,  envelopp e d'apparenc e humain e à  l'imag e d u mort ,  invisibl e 
aux non-sorciers ,  appelé e mank?a  (4) .  Généralemen t  c e fantôm e s e dé -
truit ,  disparaî t  a u bou t  d e quelque s jours ,  sau f  s i  l e défun t  es t  u n 
membre d'un e sociét é Rö,  détenteu r  d'autel s (5) .  Dan s c e cas ,  cett e 
entit é -post mortem  es t  captée ,  emprisonné e pa r  Nui  ndü  à  l'intérieu r 
des autel s  Rövö  d u mor t  o ù ell e ir a rejoindr e le s  mank?a  de s ascen -
dant s d u défunt . 
Lorsqu e c e mank? a o u fantôm e a  pénétr é dan s le s  Rövö,  Nui  ndü  lu i 
confèr e certain s pouvoir s e t  cett e entit é d'origin e maléfiqu e devien t 
capabl e d e s'attaque r  au x sorciers .  Domestiqué s pa r  le s esprit s d e 
l'eau ,  le s  mank?a  s e retournen t  contr e l a sourc e même d e leu r  créa -
tion ,  l a sorcellerie .  C e processu s rappelle ,  pa r  so n mécanisme ,  l a ma -
nièr e don t  Nui  ndü  ,  à  l'origin e d u monde ,  comba t  l e fe u nature l  pro -
dui t  pa r  Nui  Mank?a  pou r  l e restitue r  ensuit e au x hommes sou s l a form e 
du fe u domestique . 
L antiqu e confli t  de s dieu x demeur e inscri t  dan s le s rituel s de s 
hommes :  le s autel s de s société s secrètes ,  ave c l'aid e d e leur s dépo -
sitaires ,  le s  biRö,  investi s de s pouvoir s de s esprit s d e l'eau ,  com -
batten t  inlassablemen t  l e désordr e e t  l a maladi e qu e Nui  Mank?a  in -
trodui t  dan s l'univer s de s hommes .  Avan t  leu r  mis e e n activité ,  le s 
Rövö n e son t  qu e de s objet s inanimé s ordinaires ;  il s  doiven t  ensuit e 
êtr e dérobé s à  jamai s au x yeu x de s non-initié s e t  de s femme s e t  re -
posen t  dan s l e grenie r  d'un e cas e consacré e au x société s  Rö  don t  il s 
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ne sortiron t  qu e lor s d e certaine s occasion s :  initiatio n d'u n nou -
vea u membre ,  funéraille s d e biRö ,  rituel s d e protectio n d'u n quartie r 
ou d u villag e entie r  contr e un e épidémi e provoqué e pa r  le s sorciers . 
Un homme peu t  apparteni r  à  plusieur s société s à  l a fois .  Plu s i l 
cumul e d e charge s rituelles ,  plu s i l  es t  respect é e t  crain t  à  l a fois . 
Car  l e rôl e de s société s  Rö  n e s'arrêt e pa s à  l a lutt e contr e l a sor -
celleri e bie n qu'ell e e n soi t  l'obje t  principal .  Ce s société s s'e n 
prennen t  auss i  au x hommes qu i  transgressen t  certain s interdit s édic -
té s pa r  leur s membres .  L a maladi e peu t  don c avoi r  deu x causes ,  l'un e 
d'origin e R?  (l a sorcellerie) ,  l'autr e d'origin e Rd,  e t  c e son t  le s 
devin s  (bi??)  qu i  posen t  l e diagnosti c e t  proposen t  l e remèd e qu i  sou -
ven t  s e résum e à  conseille r  l a consultatio n d'u n membr e d'un e sociét é 
particulière ,  soi t  pou r  protége r  l e malad e contr e le s agissement s d'u n 
sorcier ,  soi t  pou r  effacer ,  extirpe r  d u corp s d u malad e l'effe t  d e l a 
transgressio n d'u n interdi t  Rö.  Le s société s secrète s s'attaquen t  au x 
sorcier s e t  au x non-sorcier s ave c de s effet s différents .  Dan s l e premer
toujour s curabl e e t  le s société s  Rö  on t  même l e devoi r  d'intervenir . 
Voyon s maintenan t  comment  son t  censé s agi r  le s sorcier s  (biR?) 
et  pa r  quel s mécanisme s le s société s  Rö  entraven t  leur s agissements . 
Le sorcie r  (? wiR? )  es t  d'abor d es t  u n êtr e qu i  a  l e do n d'ubiquit é : 
tandi s qu'i l  dor t  tranquillemen t  su r  s a natte ,  i l  s e métamorphos e 
soi t  e n léopard ,  soi t  e n chouett e pou r  s e rendr e dan s l a maiso n d e 
sa victim e e t  l'afflige r  d'un e maladie . 
Les sorcier s son t  cependan t  limité s dan s leu r  cham p d'actio n pa r 
une conditio n indispensabl e :  pou r  qu'il s  puissen t  agi r  su r  un e per -
sonn e A ,  i l  fau t  qu'un e personn e B  ai t  profér é un e menace ,  soulign é 
un e faibless e o u encor e exprim é u n dési r  d e vengeanc e e n publi c à 
l'encontr e d e A .  C'es t  a u traver s d e cett e brèch e ouvert e pa r  l a mau -
vais e parol e proféré e e n publi c qu e s'engouffr e l a sorcelleri e ("l a 
parol e d e t a bouch e m e désign e au x sorciers") .  Un e personn e peu t  s e 
rendr e compt e qu'ell e es t  devenu e l a victim e d'u n sorcie r  principale -
ment  pa r  l e biai s d u rêve .  U n cauchema r  suivi ,  a u réveil ,  de s premier s 
signe s pathologique s d'un e maladi e es t  l'indic e l e plu s proban t  qu e 
l a sorcelleri e es t  à  l'oeuvr e dan s l e corp s d u rêveur . 
Si  le s sorcier s agissen t  san s outil s  matériels ,  le s membre s de s 
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différente s sociétés ,  quan t  à  eux ,  on t  à  leu r  dispositio n u n arsena l 
d'autel s portatifs ,  d e pierre s dressées ,  d e charme s e t  d e remèdes , 
autan t  d'arme s dissuasive s o u offensive s destinée s à  contrecarre r  de s 
acte s maléfiques .  I l  exist e plusieur s manière s d'opérer ,  chacun e cor -
respondan t  à  un e séri e rituell e particulièr e don t  voic i  deu x exemples : 
— k?k?  (édicte r  un e prescription )  :  u n ? wiR ö protèg e un e personn e 
malade ,  à  l'aid e d'u n charme ,  afi n qu e l a maladi e s'éloign e e t  qu e le s 
sorcier s incriminé s cessen t  leur s agissement s sou s pein e d'êtr e at -
teint s d e l'afflictio n correspondan t  a u charm e utilisé ; 
— rur u (profére r  un e menace )  :  u n ? wiRö utilis e cett e foi s u n aute l 
portati f  d'un e société ,  e n l e frappan t  contr e l e sol ,  afi n qu e l e res -
ponsabl e d'u n act e d e sorcelleri e o u d'un e transgressio n (o u quiconqu e 
su r  l e poin t  d e s' y livre r  — i l  s'agi t  dan s c e ca s d e l'e n dissuader ) 
soi t  attein t  pa r  l a maladi e qu e peu t  inflige r  cett e société . 
I l  fau t  encor e introduir e un e dernièr e catégori e d'acteur s r i -
tuel s dan s c e tablea u pou r  qu'i l  soi t  comple t  :  le s  bimanta?o.  Ce s 
dernier s son t  de s devins ,  mai s d'un e class e particulièr e :  leur s fa -
culté s extra-sensorielles ,  qu i  leu r  on t  ét é donnée s pa r  Nui  ndü,  leu r 
permetten t  d e s e mouvoi r  dan s l e mond e de s sorciers .  Il s  on t  comme 
ce s dernier s l e do n d e "doubl e vue "  e t  peuven t  à  c e titr e détecte r  l a 
présenc e d'u n sorcie r  dan s un e assemblé e alor s qu'i l  es t  invisibl e 
pou r  le s autres .  A u contrair e de s  bi?o  (devin s interrogean t  l'araigné e 
mygal e o u l e frui t  d e brouss e dz? (Solenacene  Solarium  Aculeastrum) ,  il s 
interrogen t  l'univer s san s matériel ,  le s main s vides .  Le s premier s son t 
consulté s pou r  découvri r  le s cause s d'un e maladie ,  le s second s entren t 
en actio n lorsqu e l a mor t  a  frappé ,  pou r  découvri r  le s coupables . 
Lor s d'u n décès ,  o n pratiqu e toujour s l'autopsi e d u cadavre .  L'ab -
senc e d e caillot s d e san g dan s l e coeu r  révèl e qu e l e défun t  n'étai t 
pas sorcier ;  s a mor t  n' a p u don c êtr e causé e qu e pa r  u n sorcier .  Le s 
bimanta?o  entren t  alor s e n actio n e t  l a nui t  même,  "rêveron t  le s cou -
pables" .  A  leu r  réveil ,  il s  désigneron t  l e village ,  l e quartie r  o u l e 
lignag e responsabl e d e l'act e d e sorcellerie .  L a famill e d e l a victime , 
surtou t  s i  celle-c i  es t  u n enfant ,  peu t  demande r  à  l'u n d e ce s devin s 
d'effectue r  l e ritue l  b?? o destin é à  fair e mouri r  l e o u le s  biR ? cou -
pables ;  i l  me t  e n je u l'immolatio n d'u n poule t  (cf .  p.17 1 ) . 
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LE CHAMP SACRIFICIE L 
Le cham p sacrificie l  n'es t  pa s homogèn e che z le s Wuli .  Aucun e 
form e d'immolatio n n'es t  réductibl e à  un e offrande .  Dan s certain s cas , 
l e traitemen t  d'un e victim e animal e rempli t  un e fonctio n d e communica -
tio n entr e l e mond e de s humain s e t  l'univer s de s esprit s d e l'eau ;  par -
foi s a u contraire ,  l a manipulatio n d'u n anima l  (o u d'u n obje t  végétal ) 
écart e l a menac e d'u n contac t  dangereu x ave c l e mond e surnaturel .  Mai s 
i l  exist e un e troisièm e form e d'immolatio n qu i  n e me t  e n je u n i  l a 
communicatio n n i  s a rupture ;  ell e s'effectu e a u cour s d u rit e b??o 
don t  i l  es t  questio n ci-dessu s e t  qu e nou s examineron s e n dernie r  lie u 
(cf .  p .  171 )  . 
Dans tou s le s rituel s comportan t  un e mis e à  mor t  d'animal ,  l a no -
tio n d e "pri x à  payer "  es t  prépondérante .  L e sacrifian t  éprouv e l e sen -
timen t  d'un e "perte" ,  d'u n prélèvemen t  d e biens .  Sou s ce t  angle ,  deu x 
termes-cl é divisen t  l a totalit é de s rite s e n rappor t  ave c le s société s 
secrète s : 
l?  ntso 
payer/transgressio n :  paye r  l e pri x d e l a transgressio n (paye r  dan s 
l e sen s d e "paye r  un e amende" ) 
— mi  Rö 
payer/sociét é secrèt e :  s'acquitte r  de s droit s d e l'initiatio n au x 
société s secrète s  Rö  (paye r  dan s l e sen s d e 
"s'acquitte r  d e droit s d'inscription" ) 
Seul  l e ritue l  be?o,  don t  l a visé e es t  d'élimine r  u n sorcier ,  n e fai t 
pas parti e d e ce s deu x catégories . 
Le montan t  d u pri x à  acquitte r  pou r  chaqu e ritue l  es t  fix é pa r  l a 
traditio n bie n qu'e n pratiqu e d e nombreu x arrangement s soien t  possibles . 
Les seul s animau x entran t  dan s le s circuit s  le  e t  mi  son t  le s poulet s 
et  le s chèvres ,  san s distinctio n d e sex e e t  d e couleur .  Le s chèvre s 
donnée s e n paiemen t  n e seron t  jamai s l'obje t  d'u n traitemen t  rituel . 
En revanche ,  o n prélèvr e parfoi s dan s l e lo t  de s poulet s u n o u plusieur s 
animau x qu i  subiron t  u n traitemen t  particulier .  I l  y  a  don c lie u d'in -
troduir e un e distinctio n entr e animaux-paiemen t  e t  animau x sacrifiés , 
que j e tentera i  d e développe r  plu s loin . 
Je décrira i  deu x rituels ,  l'u n appartenan t  à  l a catégori e mi  Rö 
(l'initiatio n d'u n homme à  l a sociét é K yia) ,  l'autr e à  l a catégori e l? 
ntso  (u n rit e d e guérison )  . 
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1.  Rituel  d'initiation  à  K y i a 
Parmi  le s membre s de s société s Rö  (biRö) ,  seul s certain s possèden t 
des autel s  (Rövö)  .  C e son t  ce s détenteur s d'autel s qu i  formen t  l a gé -
rontocrati e d u village .  O n le s retrouv e tou s réuni s dan s l a sociét é 
Kyia.  C e term e désign e auss i  l a cas e dan s laquell e reposen t  le s  Rövö. 
Chaque membr e d e l a sociét é K yia  e n possèd e une .  L e ritue l  d'initiatio n 
a pou r  effe t  d e rendr e officiellemen t  propriétair e d e s a cas e l e déten -
teu r  d e Rövö  e t  d e mettr e c e sanctuair e e n activité . 
L'admissio n d u postulan t  a  lie u théoriquemen t  l e jou r  o ù i l  dé -
clar e avoi r  rassembl é l'intégralit é d u pri x d e so n entré e a u sei n d e 
l a société .  Cependant ,  s'i l  tard e tro p à  s'e n acquitte r  (plu s d e cin q 
ans aprè s l a mor t  d e so n père) ,  i l  pourrai t  êtr e attaqu é pa r  sorcelle -
rie ,  le s médisant s n e manquan t  pa s su r  l a plac e publique . 
Le pri x à  paye r  pou r  K yia  es t  d e deu x chèvres ,  di x poulet s e t 
ving t  calebasse s d e vin .  Dan s l e ritue l  observé ,  Jama ,  l e postulant , 
a déj à pay é (mi)  si x poulet s e t  deu x chèvre s lor s d e diverse s réunion s 
de K yia,  duran t  l'anné e précédente .  Tou s le s membre s disponible s d e 
l a sociét é d u villag e d e Lu s son t  présent s dan s l a cas e d u pèr e d e 
Jama.  Aprè s avoi r  constat é qu e l e sold e (quatr e poulet s e t  l e vin )  es t 
rassemblé ,  deu x  biRö  accompagnen t  Jam a e n brouss e e t  l e "présentent " 
au charm e d e K yia  (l a plant e herbeus e ?kw?,  Malvaceae  Sida  Alba  L.  )  ; 
l e premie r  offician t  plant e un e lanc e à  côt é d e l a tig e d e ? kw?,  l e 
secon d jett e su r  celle-c i  d e l'huil e e t  d u sel ,  pui s le s troi s parti -
cipant s y  crachen t  d u vi n d e palm e e n disan t  :  "Parti !  Aujourd'hu i 
c'es t  fin i  :  so n corp s malade ,  se s enfant s malades ,  se s soeur s ma -
lades" .  Jam a prélèv e maintenan t  l e plan t  d e ? kw? e t  tou s revien -
nen t  ver s l e sanctuaire .  L e plu s ancie n membr e présen t  choisi t  alor s 
l'u n de s poulets ;  i l  bris e le s articulation s de s deu x aile s e t  de s 
deu x cuisses ,  li e le s patte s e t  jett e l'anima l  dan s l e grenie r  d e l a 
cas e o ù reposen t  le s  Rövö.  C e poule t  es t  appel é "l e poule t  qu i  ba t 
des aile s dan s l a case" .  O n di t  qu'i l  "nettoie "  l e grenie r  e t  e n 
écart e le s  mank?a  temporairement . 
Une brassé e entièr e d e l a plant e ?kw?  es t  ensuit e collecté e e t 
déposé e devan t  l a cas e qu i  v a êtr e réactivé e :  le s deu x angle s exté -
rieurs ,  situé s à  l'est ,  son t  enduit s d'un e boulett e d e résin e y?  (6 ) 
que l'o n enflamm e ensuite .  U n secon d poule t  es t  prélevé ,  so n be c es t 
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écartelé ;  l e san g qu i  e n jailli t  es t  répand u su r  le s deu x emplacement s 
où l a résin e a  brûl é e t  su r  l a poitrin e d e Jama .  Le s articulation s de s 
aile s e t  celle s de s cuisse s son t  ensuit e brisée s respectivemen t  su r  le s 
épaule s e t  le s cuisse s d u postulant .  C e deuxièm e poule t  es t  appel é "pou -
le t  d e l'angl e d e l a case" . 
Tous le s  biR ö tournen t  ensuit e dan s l e sen s contrair e de s aiguille s 
d'un e montr e autou r  d u sanctuair e e n crachan t  d u vi n d e palm e su r  chaqu e 
coin .  Chacu n s'empar e d'un e branch e d e ? kw? e t  e n frapp e le s quatr e 
angles ,  pui s il s  s e fustigen t  l'u n l'autre .  L a brassé e d e plante s ré -
colté e es t  ensuit e placé e au-dessu s d u lintea u d e l'entrée ,  côt é est . 
L'Es t  connot e l a masculinit é e t  l e village ,  tandi s qu e l'Oues t  es t  as -
soci é à  l a féminit é e t  à  l a brousse .  Aprè s cett e cérémoni e qu i  marqu e 
l a fi n d u rituel ,  le s non-initié s n e peuven t  touche r  l e côt é es t  d u sanc -
tuair e . 
Les deu x poulet s "sacrifiés "  ains i  qu e l e sold e de s poulet s requi s 
son t  alor s égorgé s a u moye n d'u n coutea u selo n le s règle s courante s d e 
l'abattag e e t  partagé s entr e tou s le s membre s présent s qu i  le s empor -
teron t  che z eu x pou r  e n consomme r  leu r  part .  J e commentera i  plu s loi n 
l a séquenc e propremen t  sacrificiell e d e c e rit e lorsqu'u n tablea u plu s 
comple t  de s rite s envisagé s aur a ét é dressé . 
Je m e bornera i  à  analyse r  l e statu t  de s animau x exigé s à  titr e d e 
paiement .  Il s  n e seron t  pa s nécessairemen t  mi s à  mor t  l e jou r  d e l'ini -
tiatio n mai s seron t  toujour s consommé s tô t  o u tar d san s qu'aucun e pro -
cédur e rituell e soi t  mis e e n jeu .  L e paiemen t  doi t  êtr e complet ,  quelle s 
que soien t  le s argutie s pou r  e n évalue r  l e montan t  exact ,  afi n qu e l e 
nouvea u membr e soi t  à  l'abr i  d'attaque s d e sorcellerie .  D e plus ,  l a 
chai r  d e ce s animaux-paiement ,  tou t  comme cell e de s poulet s subissan t 
un traitemen t  sacrificiel ,  n e peu t  êtr e mangé e pa r  u n non-initi é sou s 
pein e d'êtr e attein t  d e l a maladi e spécifiqu e à  l a sociét é à  laquell e 
ce s animau x son t  dévolus .  Ceux-c i  entren t  donc ,  pa r  l e biai s d e ce t  in -
terdi t  alimentaire ,  dan s l a sphèr e rituell e d u Rö  san s cérémoni e (7) . 
2.  Rituel  de  guévison  (société  Wankya) 
Wunki  (lignag e d'Uki ,  quartie r  d'Usi )  consult e u n devi n pou r  l a 
maladi e d e so n fils ,  âg é d e troi s ans .  L e devi n découvr e qu e s i  c e der -
nie r  a  l e ventr e gonflé ,  c'es t  parc e qu e l e défun t  pèr e d e Wunki ,  lor s 
d'u n ritue l  d e protectio n d u villag e contr e l a sorcellerie ,  a  laiss é 
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"mourir" ,  c'est-à-dir e a  cass é l'u n de s autels,  portatif s d e l a sociét é 
Wa?kya (8 )  e t  n' a jamai s contribu é à  so n remplacement ,  commettan t  ain -
s i  un e transgressio n (ntso)  enver s cett e société .  Wunk i  convoqu e alor s 
le s membre s d e Wa?kya  (lui-mêm e n'es t  pa s encor e initié )  afi n d e paye r 
l a dett e d e so n père ;  pou r  c e faire ,  i l  apport e u n poule t  e t  deu x cale -
basse s d e vin .  Le s rituel s s'effectuen t  e n généra l  dan s l a cou r  d e l a 
concessio n d u requérant .  L e détenteu r  de s  Rövö  concerné s s e ren d dan s 
l a cas e o ù repos e l'aute l  qu i  avai t  ét é détrui t  e t  remplacé .  I l  s'agi t 
d'un e figurin e d e terr e cuite .  I l  prélèv e su r  ell e quelque s parcelles , 
le s pos e su r  un e feuill e d e l a plant e mak? (Piperaceae  Piper  Umbellatum)  , 
remèd e spécifiqu e d e l a sociét é Wa?kya  ,  e t  revien t  dan s l a cour .  I l 
se saisi t  alor s d u poulet ,  e n écartèl e l e be c e t  fai t  coule r  l e san g 
su r  le s parcelle s d u Rövö;  i l  endui t  so n pouc e d e cett e mixtur e e t 
l'appliqu e su r  l a poitrin e d e Wunk i  d'abord ,  su r  cell e d e so n fil s 
malad e ensuite ,  pui s i l  crach e d u vi n d e palm e su r  ce s deu x marque s 
sanglante s e n disan t  k?o  (onomatopé e intraduisibl e connotan t  l'apai -
sement ,  l a remis e e n ordr e d'un e situatio n perturbée) .  U n autr e ? wiR ö 
se saisi t  alor s d'un e pierr e e t  l a frapp e pa r  troi s foi s su r  l e so l  e n 
disan t  :  "Aujourd'hui ,  ils  on t  tou s payé ,  quiconqu e le s ensorceller a 
ser a affect é pa r  Wa?kya" .  I l  appliqu e ensuit e l a pierr e à  troi s re -
prise s su r  l a têt e d e l'enfan t  e n prononçan t  le s mêmes paroles .  L e pre -
mie r  offician t  achèv e alor s l e poulet ,  l e découp e e t  l e partag e entr e 
le s  biR ö présent s e t  tou s boiven t  l e vin . 
Les rituel s d e réparatio n o u d e guériso n (hwit?)  tel s qu e celu i 
décri t  ci-dessu s n e comport e pa s toujour s l a séquenc e d e l'êcartèle -
ment  d u be c d u poulet ,  mai s l a traditio n impos e toujour s l e paiemen t 
de ce t  animal .  E n outre ,  contrairemen t  a u rit e d'initiatio n précédem -
ment  décrit ,  le s articulation s de s membre s d e l a victim e n e son t  ja -
mai s brisées . 
Pourquoi ,  a u cour s de s rituel s d e réparation ,  fait-o n jailli r  l e 
san g d u be c d u poule t  dan s certain s ca s e t  dan s d'autre s pa s ?  Cel a 
dépen d d e l a natur e d e l a transgression .  S i  cett e dernièr e es t  e n 
rappor t  ave c l a manipulatio n d'u n charm e Rö  e t  no n d'u n aute l  Rö, 
l e ritue l  d e guériso n s e fer a à  l'aid e d'u n remèd e d e l a sociét é con -
cerné e e t  l e poule t  ser a égorg é "san s cérémonie" ,  dan s le s coulisse s 
du rituel .  I l  s e peu t  même qu e l e poule t  soi t  absen t  lor s d u rituel . 
Le requéran t  confier a alor s à  l'offician t  un e lance ,  symbol e d u poule t 
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à payer .  Plu s tard ,  lorsqu e l'offician t  aur a reç u l e poule t  (hor s ri -
tuel) ,  i l  restituer a l a lanc e à  so n propriétaire . 
En revanche ,  l e rit e d e réparatio n comporter a nécessairemen t  l a 
séquenc e d e l'écoulemen t  d u san g d u he c d u poule t  s i  l'obje t  d e l a 
transgressio n es t  u n aute l  (Rövö).  C e san g couler a su r  de s parcelle s 
de l'aute l  e t  ser a appliqu é ensuit e su r  l a poitrin e d u malad e pa r  l'in -
termédiair e d'u n initié . 
Mes informateur s n e m'on t  livr é qu e pe u d'élément s d'exégès e d e 
ce s rituels .  Mai s e n dressan t  l e tablea u d e l'absenc e o u d e l a pré -
senc e d e certain s trait s pertinent s a u traver s de s différente s série s 
rituelles ,  i l  devien t  possibl e d e dégage r  un e logiqu e symboliqu e qu i 
travers e le s différente s catégorie s d e rites .  I l  fau t  pou r  cel a re -
monte r  à  l a sourc e d e l a puissanc e Rö,  c'est-à-dir e à  l a mis e e n ac -
tivit é o u l a naissanc e d'u n autel . 
Mise  en  activité  d'un  autel  Rö 
Ce rit e consist e à  fixe r  su r  l'objet ,  futu r  autel ,  un e boulett e 
de résin e y?,  à  l'enflamme r  pou r  qu e d e l a fumé e s'e n dégag e (c'es t 
cett e dernièr e qu i  es t  efficace) ,  pui s à  répandre ,  toujour s su r  l e fu -
tu r  autel ,  l e san g jaillissan t  d u be c écartel é d'u n poulet .  Rappelon s 
qu'u n aute l  Ro  détien t  so n pouvoi r  d e deu x catégorie s d'entité s sur -
naturelle s distincte s :  u n espri t  d e l'ea u e t  de s fantôme s maléfique s 
appelé s  mank?a.  Dè s qu e l e san g d u poule t  a  coul é su r  l'autel ,  u n 
espri t  d e l'ea u s' y trouv e emprisonné ,  premièr e composant e d e l a puis -
sanc e Rö.  L a résin e es t  destiné e à  effraye r  e t  écarte r  temporairemen t 
le s fantôme s  mank?a.  Lorsqu'u n nouve l  aute l  es t  mi s e n activité ,  i l 
s'agi t  e n généra l  d e remplace r  u n ancie n aute l  détruit .  Or ,  i l  es t 
trè s importan t  qu e Nui  ndü  soi t  l e premie r  à  êtr e transfér é d e l'an -
cie n aute l  a u nouveau .  L'actio n d e l a fumé e dégagé e pa r  l a résin e en -
flammé e es t  d e différe r  l'entré e de s  mank?a  dan s l'autel ,  d e l a retar -
der  jusqu' à c e qu e le s initié s aien t  termin é d e l e manipuler .  S'il s 
omettaien t  d e produir e cett e fumée ,  l a maladi e le s frapperait .  Pen -
dan t  qu e l a résin e brûle ,  l'offician t  di t  :  "Nui  ndü,  agis !  Nui  Mank?a, 
ne t'e n mêl e pas! "  Ce s parole s metten t  explicitemen t  e n relatio n le s 
mank?a ,  créatio n de s sorciers ,  ave c  Nui  Mank?a,  créateu r  de s sorciers , 
et  révèlen t  l a sourc e ambigu ë d e l a puissanc e de s société s secrètes . 
Lor s d e l'initiatio n d'u n nouvea u membr e à  l'un e d e ce s sociétés , 
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l e san g d u poule t  doi t  à  nouvea u couler ,  Mai s cett e foi s i l  s e répan d 
su r  l'aute l  et  su r  l a poitrin e d u nouve l  initié ;  e n outre ,  u n élémen t 
nouvea u intervien t  :  i l  fau t  qu e le s membre s d u poule t  soien t  brisés . 
L'initiatio n à  un e sociét é secrèt e n'impliqu e pas ,  pa r  contre ,  l'usag e 
de l a résine .  L a présenc e d e ce t  élémen t  lor s d e l'initiatio n à -  l a so -
ciét é K yi а (décrit e plu s haut )  pos e u n problèm e spécifiqu e :  i l  s'agi t 
là .  à  l a foi s d e l'activatio n d'u n sanctuaire ,  assimil é au x autel s qu'i l 
contien t  (d'o ù l'usag e d e l a résine) ,  e t  d e l'initiatio n d'u n homme 
(d'o ù l e sacrific e d'u n poule t  don t  o n bris e le s membres) . 
La cl é d e ce s variation s n e m' a pa s ét é livré e pa r  me s informa -
teurs ,  mai s e n le s comparan t  à  d'autre s séquence s rituelles ,  certaine s 
san s rappor t  direc t  ave c le s société s secrètes ,  leu r  significatio n 
s'éclair e quelqu e peu . 
Envisageon s sommairemen t  cin q nouveau x rites . 
L'admission  à  la  sociét é ns? 
Celle-c i  es t  constitué e exclusivemen t  d'homme s qu i  on t  tu é u n 
homme à  l a guerr e et/o u u n léopar d à  l a chasse .  Pou r  eux ,  l'adhésio n 
à ns?  es t  obligatoire ,  sou s pein e d e souffri r  d e faibless e au x articu -
lation s de s membre s inférieur s e t  supérieurs .  Lor s d e cett e admission , 
on bris e le s membre s d'u n poule t  au-dessu s de s articulation s correspon -
dante s d u nouve l  adhérent . 
Si  c e traitemen t  n'étai t  pa s effectué ,  tô t  o u tar d le s  manf?a, 
double s fantomatique s d e l'anima l  o u d e l'homm e tué ,  pourraien t  agres -
se r  leu r  meurtrier .  Rappelon s qu e le s sorcier s s e transformen t  e n léo -
par d e t  qu e c e féli n es t  l e seu l  anima l  cens é secréte r  u n fantôm e ap -
rè s s a mort .  Nou s retrouvon s ic i  l'u n de s élément s pertinent s d u sac -
rific e effectu é lor s d'un e initiatio n à  un e sociét é secrèt e :  brise r 
le s membre s d u poulet . 
Les  funérailles 
Le seu l  élémen t  ritue l  qu e nou s retiendron s ic i  es t  l'utilisatio n 
de l a résin e y?  :  celle-c i  es t  brûlé e un e premièr e foi s dan s l a cas e 
du défun t  avan t  l'enterremen t  e t  un e second e foi s su r  l e so l  d e l a 
tombe .  L a résin e es t  utilisé e ic i  pou r  écarter ,  effraye r  le s  mank?a, 
c'est-à-dir e le s fantôme s fixé s dan s le s autel s  Rö  e t  don t  o n crain t 
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l a soudain e irruption .  C'es t  l e moment ,  e n effet ,  o ù le s sorcier s von t 
crée r  u n nouvea u doubl e maléfiqu e à  parti r  d u défunt . 
Le traitement  des  crânes  d'ennemis  tués  à  la  guerre  et  des  léopards 
tués  à  la  chasse 
Ce ritue l  étai t  autrefoi s effectu é pa r  u n membr e d e l a sociét é 
ns?  su r  l'emplacemen t  di t  "air e de s têtes "  e t  consistai t  principale -
ment  à  fair e brûle r  d e l a résin e y?  su r  le s crâne s de s ennemi s e t  de s 
léopards ,  pou r  préveni r  tout e incursio n de s fantôme s duran t  cett e pé -
riod e dangereuse . 
Le rituel  kö  manz ? ("barre r  l a route" ) 
Ce rit e consist e à  protége r  l a communaut é entièr e d e l a sorcelle -
ri e e n portan t  le s autel s d e l a sociét é Wa?kya  e n brouss e au x diffé -
rente s entrée s d u village ,  carrefour s marqué s pa r  de s pierre s dressées . 
Là ,  tout e un e séri e d e charme s vivifié s pa r  l a présenc e de s autel s son t 
placé s e n traver s de s chemins .  L e sorcie r  qu i  franchirai t  ce s barrière s 
serai t  attein t  pa r  l a maladi e d e wa?kya  (ascite )  e t  e n mourrait . 
Avan t  qu e le s autel s n e soien t  transporté s d u villag e ver s l a 
brousse ,  le s initié s fixen t  su r  chacu n d'entr e eu x un e boulett e d e ré -
sin e y?  qu'il s  enflamment .  Ic i  encore ,  i l  s'agi t  d e sépare r  temporaire -
ment  le s  mank?a  d e l'aute l  pendan t  l e transpor t  d u villag e ver s l a 
brousse ;  il s  son t  censé s réintégre r  le s autel s lorsqu e ceux-c i  son t 
en place ,  au x carrefours . 
Le rituel  bonz ? ("sortir" ) 
I l  s'agi t  d e fair e sorti r  u n membr e d'un e sociét é Rö,  d e "résilie r 
so n contrat "  e n quelqu e sorte .  I l  arriv e e n effe t  qu'un e maladi e soi t 
interprété e comme l'effe t  d'un e affiliatio n irrégulièr e à  l a sociét é 
en question .  Lor s d e c e rite ,  o n n e fer a plu s coule r  l e san g d u be c 
du poulet ,  mai s o n briser a le s membre s d u volatil e su r  le s épaule s e t 
le s genou x d e celu i  qu i  "sort" ,  comme dan s l e rit e d'entrée . 
Dans ce t  ensemble ,  troi s séquence s rituelle s retiendron t  notr e 
attention .  Au x dire s mêmes de s informateurs ,  elle s son t  le s temp s 
fort s indispensable s de s rite s o ù elle s apparaissen t  : 
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A.  fair e coule r  l e san g d u be c d u poule t 
B.  broye r  le s membre s d'u n poule t  su r  le s membre s d u sacrifian t 
C.  enflamme r  un e boulett e d e résin e y?. 
Le tablea u qu i  sui t  indiqu e leu r  présenc e o u leu r  absenc e dan s l a 
séri e rituell e considérée . 
Si  l'o n compar e le s rite s 1 ,  2  e t  3  dan s c e tableau ,  o n constat e 
que tou s troi s comporten t  l a séquenc e B  e t  qu e dan s le s rite s 1  e t  3 , 
ell e es t  associé e explicitemen t  à  u n dange r  d'origin e mank?a.  Pa r 
contre ,  seu l  l e ritue l  1  comport e l a séquenc e A ,  don t  2  e t  3  fon t 
l'économie ,  e t  c'es t  égalemen t  l e seu l  qu i  me t  e n contac t  u n homme 
ave c u n aute l  Rö. 
Si  l'o n me t  e n parallèl e le s rite s 4  e t  1 ,  l e san g d u poule t 
sembl e bie n êtr e l'agen t  d e communicatio n entr e Nui  ndü  e t  l'aute l 
d'un e part ,  entr e c e dernie r  e t  le s hommes d'autr e part .  L e circui t 
de communicatio n ouver t  pa r  l e san g coulan t  d u be c d u poule t  impliqu e 
l e coupl e autel/initié . 
Mai s pourquo i  l e ritue l  5 a comporte-t-i l  égalemen t  l a séquenc e A  ? 
On s e souviendr a qu e dan s certain s rite s d e réparatio n (cf.pp.162 -
163) ,  l e san g provenan t  d u he c d u poule t  mi s e n contac t  ave c de s par -
celle s d'u n aute l  es t  appliqu é su r  l a poitrin e d u sacrifian t  s i  c e 
dernie r  a  transgress é u n interdi t  e n rappor t  direc t  ave c ce t  autel . 
Si  l'interdi t  a  ét é édict é à  l'aid e d'u n charme ,  c e trai t  es t  absent . 
Les memhre s de s société s  Rö,  investi s d u pouvoi r  qu e leu r  con -
fèr e l'autel ,  e n transmetten t  un e parti e au x plantes ,  charme s e t  re -
mèdes qu i  leu r  serven t  à  protége r  certain s bien s o u lieux ,  à  guéri r 
ou encor e à  attaque r  le s sorciers .  L a connaissanc e d e ce s plante s im -
pliqu e elle-mêm e un e initiation ,  mai s qu i  fai t  l'économi e d u san g d u 
bec d u poulet . 
L'initiatio n au x charme s e t  remède s n'entr e don c pa s dan s l e cir -
cui t  d u sang .  I l  e n v a d e même de s rite s d e réparatio n qu i  son t  e n 
relatio n ave c ce s charme s e t  no n ave c le s autel s  Rö.  C'es t  seulemen t 
lorsqu e ce s autel s interviennen t  qu e l e désordr e doi t  êtr e répar é e n 
faisan t  interveni r  l e san g sacrificiel .  L e sacrifiant ,  souven t  u n 
non-initié ,  entrer a temporairemen t  dan s l e résea u d e communicatio n 
que l e san g instaur e lor s de s initiation s e t  d e l'installatio n de s 
autel s ave c le s esprit s d e l'eau .  Metton s e n relie f  un e différenc e 
significative .  Lor s d e l'initiation ,  l a poitrin e d u candida t  es t 
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aspergé e directemen t  pa r  l e san g sortan t  d u bec  d u poulet .  Lor s d u rit e 
de réparation ,  l e rétablissemen t  d e l'ordr e s'effectu e pa r  u n initi é 
qu i  tremp e so n pouc e dan s l e san g sacrificie l  mêl é au x parcelle s d e 
l'aute l  e t  l'appliqu e su r  l a poitrin e d u sacrifian t  malade .  C e dernie r 
n'entr e qu e temporairement ,  pa r  l a médiatio n d u contac t  physiqu e ave c 
un initié ,  dan s l e résea u qu e l e san g instaure ,  lor s de s initiation s 
et  d e l'installatio n de s autels ,  ave c le s esprit s d e l'eau . 
Une de s caractéristique s essentielle s de s sacrifice s décrit s  jus -
qu' à présen t  es t  l'accen t  mi s su r  l e traitemen t  d e l a victim e animal e 
vivante  e t  no n su r  s a mort .  Interrog é su r  l a raiso n pou r  laquell e l e 
san g devai t  jailli r  d u be c d u poule t  avan t  so n égorgemen t  lor s d e l'ini -
tiatio n e t  d e certain s rituel s d e réparation ,  u n ? wiR ö m' a di t  :  "Seu l 
l e san g d e l a bouch e d u poule t  peu t  parle r  à  Nui  ndü  e t  lu i  explique r  c e 
qu i  s e passe ,  c e qu e nou s attendon s d e lui .  L e poule t  parl e lorsqu'o n 
lu i  ouvr e l a bouche .  I l  fau t  qu'i l  rest e vivan t  pendan t  qu e l e san g 
coule .  Verse r  l e san g d'u n poule t  mor t  n e ser t  à  rien" . 
Comparon s maintenan t  le s séquence s B  e t  C  dan s notr e ensembl e ri -
tuel .  A  l'exceptio n de s rite s d e réparatio n (cf .  rubriqu e n °  5  d u tab -
leau )  o ù elle s son t  toute s deu x absentes ,  ce s deu x séquence s formen t 
deu x série s paradigmatique s opposées .  L a séquenc e B  utilis e un e vic -
tim e animal e vivant e e t  u n êtr e vivan t  e n es t  toujour s l e principa l 
acteur .  L a séquenc e C  opèr e a u moye n d'un e matièr e végétal e inerte ,  l a 
résine ,  su r  de s objet s matériel s abritan t  de s être s surnaturel s in -
visible s (le s autels )  o u de s être s mort s (homme s o u léopards) .  Dan s 
l a premièr e série ,  un e seul e personn e es t  e n dange r  :  l e sacrifiant ; 
dan s l a deuxièm e série ,  i l  s'agi t  d e protége r  soi t  l'ensembl e de s ini -
tiés ,  soi t  l'ensembl e d e l a population . 
Auss i  bie n l'utilisatio n d e l a résin e qu e l'obligatio n d e brise r 
le s membre s d u poule t  protègen t  explicitemen t  d'un e incursio n dange -
reus e de s fantôme s  mank?a  e t  le s metten t  à  distanc e de s lieu x d e culte , 
au contrair e de s rite s visan t  le s sorcier s qu i  on t  pou r  fonctio n d e le s 
détruire .  L e bu t  d e ce s deu x séquence s rituelle s n'es t  pa s d'attaque r 
l e mond e d e l a sorcelleri e mai s d e sépare r  le s composante s d e l a sphèr e 
du Rö  :  l'entit é d'origin e maléfique ,  le s fantômes ,  d'un e part ,  l'entit é 
d'origin e divine ,  Nui  ndü,  d'autr e part .  I l  fau t  suspendr e provisoiremen t 
l'actio n de s premier s pou r  laisse r  l e cham p libr e au x esprit s d e l'eau . 
Mai s pourquo i  le s  mank?a  deviennent-il s  subitemen t  dangereu x ? 
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I l  fau t  distingue r  soigneusemen t  l'actio n spécifiqu e de s  mank?a  e t  de s 
esprit s d e l'ea u a u sei n d u Rö  :  le s premier s son t  responsable s de s ma -
ladie s qu e le s société s secrète s infligen t  à  ceu x qu i  transgressen t 
leur s loi s o u s e renden t  coupable s d e sorcellerie ;  le s second s assuren t 
l a guériso n de s hommes qu i  on t  enfrein t  u n interdit ,  mai s laissen t  im -
pitoyablemen t  mouri r  le s sorcier s su r  lesquel s le s rite s d e réparatio n 
n'auron t  aucu n effet .  L e pouvoi r  de s société s secrète s es t  don c l e frui t 
d'un e associatio n ambiguë .  L a sphèr e rituell e d u Rö  qu'elle s contrôlen t 
es t  l a conjonctio n d'élément s pensé s comme contradictoire s dan s l e sys -
tèm e d e représentatio n wuli .  L e myth e d e créatio n oppos e e n effe t  d e 
manièr e trè s nett e Nui  ndü,  géni e d e l'ea u primordial ,  à  Nui  Mank?a, 
l'espri t  d e l a sorcellerie .  Pa r  l'intermédiair e d e se s créatures ,  le s 
sorciers ,  celui-c i  es t  à  l'origin e d e l'existenc e même de s  mank?a.  L a 
captur e d e ce s dernier s pa r  le s  nui  ndü  a u sei n de s autel s  Rö  es t  pou r 
le s Wul i  u n ma l  nécessair e :  i l  fau t  qu e le s  nui  ndü  domestiquen t  ce s 
force s d'origin e maléfiqu e libérée s pa r  l a mort .  Il s  le s metten t  à  leu r 
servic e dan s le s autel s pou r  combattr e l a sorcelleri e don t  il s  son t  le s 
produits . 
Mai s l'équilibr e réalis é pa r  cett e associatio n ambigu ë sembl e êtr e 
menacé dan s certaine s circonstances .  Tou s le s rite s comportan t  le s sé -
quence s B  o u C ,  destinée s à  contrecarre r  l'actio n de s fantôme s  mank?a, 
son t  de s rite s d e passag e pa r  oppositio n au x rite s d e réparation .  Il s 
son t  lié s soi t  à  l a mort ,  soi t  à  l'initiation ,  soi t  à  l a "naissance " 
d'u n nouve l  autel ,  soi t  enfi n à  l a translatio n d e l'espac e d e villag e 
à l'espac e d e brousse"(rit e kö  manz?) .  O n peu t  s e demande r  s i  ce s 
rite s d e passag e n e constituen t  pa s u n moment  dangereu x o ù l'empris e 
des esprit s d e l'ea u su r  le s  mank?a  s e relâche .  Ains i  s'expliquerai t 
l a nécessit é de s séquence s B  e t  C ,  ca r  e n ce s instant s critiques ,  le s 
mank?a risquen t  d e bascule r  tou t  entier s dan s l e cam p d e l a sorcelle -
rie ,  univer s invisibl e o ù le s loi s de s société s secrète s n'on t  pa s 
cours . 
Fac e à  ce s rite s d e passage ,  le s rite s d e réparation ,  d e loi n le s 
plu s nombreux ,  n e metten t  jamai s e n je u le s séquence s B  e t  C .  Ce s rite s 
de guérison ,  o n l e rappeler a un e foi s encore ,  s'appliquen t  à  ceu x qu i 
ont  transgress é u n interdi t  d e l a catégori e Rö.  Il s  s e son t  exposé s à 
l'agressio n de s fantôme s  mank?a  détenu s dan s le s autel s  Rö  e t  contrô -
lé s pa r  le s esprit s d e l'ea u a u sei n de s société s secrète s gardienne s 
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de l'ordr e légitime .  Dan s c e cas ,  l a seul e issu e rituell e es t  l'ouver -
tur e d u be c d u poule t  e t  l'applicatio n d u san g su r  l a poitrin e d u sac -
rifian t  coupable ,  pa r  l a médiatio n d'u n membr e d'un e sociét é secrèt e 
(séquenc e A ) .  E n punissan t  un e transgression ,  le s  mank?a  on t  rempl i 
leu r  offic e positi f  d e garant s d'u n interdi t  e t  pou r  guérir ,  i l  n' y a 
pas lie u d'agi r  su r  eux ,  d e le s écarter ,  mai s d e fair e appe l  directe -
ment ,  pa r  l e san g d u poulet ,  à  l a puissanc e de s génie s d e l'eau ,  seul s 
susceptible s d e rétabli r  l'ordr e perturbé . 
Les société s secrète s s e trouven t  dan s un e situatio n particulière -
ment  délicat e lorsqu'u n individ u a  ét é tu é pa r  u n sorcier .  A u moment 
de cett e mor t  criminelle ,  le s sorcier s on t  secrét é à  parti r  d u défun t 
un nouvea u mank?a.  Tou t  s e pass e alor s comme s i  l'apparitio n d e c e 
nouvea u mank?a  paralysai t  l'actio n de s société s secrètes .  Lorsqu'i l 
s'agi t  d e détruir e le s sorcier s coupables ,  i l  fau t  e n effe t  fair e appe l 
à un e catégori e spécifiqu e d'anti-sorciers ,  le s  bimanta?o  (cf .  supra 
p.159)pou r  venge r  l e mort .  Ce s anti-sorcier s n e doiven t  leu r  pouvoi r 
qu'au x seul s esprit s d e l'ea u alor s qu e le s société s  Rö  s e situen t  dan s 
une zon e ambigu ë o ù le s esprit s d e l'ea u collaboren t  ave c le s  mank?a. 
Examinon s c e dernie r  rituel ,  accompl i  pa r  le s  bimanta?o,  qu i  consist e 
à mettr e à  mor t  u n sorcie r  responsabl e d'avoi r  détrui t  u n êtr e humain , 
de l'avoi r  "mangé" .  L'exécutio n symboliqu e d'u n o u plusieur s sorcier s 
responsable s d'u n décè s fai t  interveni r  u n nouvea u typ e d e sacrific e 
qui ,  a u contrair e de s rite s sacrificiel s précédents ,  n e me t  e n je u n i 
l a communication ,  n i  l a l a ruptur e ave c l e mond e surnaturel . 
Rituel  de  mise  à  mort  symbolique  d'un  sorcier  (b??o ) 
L'officiant ,  u n ?w imanta?o ,  convoqu é pa r  l e pèr e d u défunt ,  s e livr e 
d'abor d à  un e mis e e n scèn e :  i l  enterr e dan s l e so l  un e demi-calebass e 
empli e d'ea u d e manièr e à  c e qu e l e nivea u d e l'ea u soi t  a u nivea u d u 
sol .  I l  y  vers e ensuit e d u vi n d e palme ,  d u se l  e t  un e mèch e d e che -
veu x d u défunt .  I l  s'agi t  e n effe t  d'u n pièg e culinair e o ù le s sor -
cier s son t  invité s à  dévore r  à  nouvea u leu r  victime ,  représenté e pa r 
une mèch e d e cheveux .  Mai s de s cendre s son t  glissée s dan s l a calebasse ; 
elle s son t  destinée s à  aveugle r  l e sorcier .  Pendan t  c e temps ,  u n assis -
tan t  membr e d'un e sociét é Rö  confectionn e un e litièr e fait e d e plante s 
magiques .  L'offician t  s e me t  alor s à  siffle r  dan s un e petit e corn e 
d'antilop e pou r  appele r  l e sorcier ;  i l  entrecoup e ce s sifflement s 
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d'injonction s :  "O ù qu e t u sois ,  yiens!" . 
Le pèr e d u défun t  di t  d e so n côt é : 
"Cett e calebass e d e vin  es t  à  moi ,  entres-y . 
J e n e pratiqu e pa s l a sorcelleri e 
Je coup e l e ? o (b??o)  (9) ,  quelqu'u n e n mourra. " 
Le ? wimanta? o siffl e inlassablemen t  e t  répèt e : 
"Que t u soi s d e Ngolö ,  Us a o u Uya(l0) , 
orphelin ,  veuf ,  femm e mariée ,  viens ! 
Que t u soi s sou s terre,sou s un e pierre , 
dan s u n arbre ,  vien s ! 
Dans quelqu e pea u qu e t u demeure s (11) ,  viens ! 
I l  (l e pèr e d u défunt )  a  organis é un e fête ,  viens! " 
Brusquement ,  i l  s'arrêt e e t  s'écri e :  "I l  es t  là!" .  I l  bris e l a 
calebass e à  l'aid e d e s a machette .  A u même moment ,  l'assistan t  hach e 
menu le s plante s magiques .  Le s fragment s d e calebass e son t  recouvert s 
de terr e e t  un e pierr e es t  enfoncé e su r  l'emplacement .  L'assistan t 
plac e alor s l e poule t  su r  le s médecine s hachée s e t  lu i  tranch e l a tête . 
Le côt é su r  leque l  l e poule t  s e couch e définitivemen t  aprè s s'êtr e dé -
batt u indiquer a l e sex e d u sorcie r  su r  leque l  l e pièg e d e l a mor t  vien t 
de s e referme r  :  l a gauch e désign e un e femme ,  l a droit e u n homme.  Si , 
dan s le s jour s o u le s moi s qu i  suivent ,  un e mor t  survien t  e t  qu e l'au -
topsi e (pratiqué e su r  tou t  défun t  âg é d e plu s d e cin q ans )  révèl e 
l'existenc e d e deu x cicatrice s blanche s sou s le s côte s e n plu s de s 
attribut s physiologique s d e l a sorcellerie ,  c'es t  qu e l e ritue l  b??o 
aur a ét é efficace ,  i l  a  bie n vis é l e coupable .  C e ritue l  impliqu e 1  'al -
lianc e d u sacrificateur ,  membr e d'un e sociét é Rb",  e t  d u ?w imanta?o , 
devi n spécialisé ,  qu i  es t  ic i  l'acteu r  principal .  C e dernie r  possèd e 
seu l  l e pouvoi r  d e pénétre r  dan s l e mond e invisibl e d e l a sorcellerie . 
Ce rit e es t  un e métaphor e gestuell e d e l a mis e à  mor t  invisibl e d u 
sorcie r  :  visibl e pa r  tous ,  i l  es t  l e seu l  o ù l'immolatio n consist e 
à tranche r  l a têt e d e l a victime ,  reproductio n symboliqu e d e l a manièr e 
don t  le s guerrier s achèven t  leur s ennemi s su r  l e cham p d e bataille . 
La mis e à  mor t  d e l'anima l  n e fai t  qu e renforce r  l'efficacit é d e l a 
destructio n d u sorcie r  dan s l a calebasse-pièg e ("nou s tranchon s l a 
têt e d u poule t  pou r  êtr e certain s qu e l e sorcie r  mourra) . 
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L'o n constat e qu e le s pratique s sacrificielle s de s Wul i  comporten t 
troi s traitement s différent s d e l'anima l  : 
1.  L'écartèlement  du  bec  du  poulet  (séquenc e A  d u tableau )  véhicul e u n 
messag e :  l e san g es t  l a parol e de s hommes qu i  s'adressen t  au x génie s 
de l'eau ,  soi t  pou r  leu r  enjoindr e d e s e fixe r  dan s u n aute l  RS,  soi t 
pou r  intégre r  u n homme à  un e sociét é Rö,  soi t  enfi n pou r  répare r  un e 
faut e e n rappor t  ave c l a sphèr e d u Rö. 
2. La  rupture  des  membres  du  poulet  protèg e l e sacrifian t  d e l'actio n 
intempestiv e de s fantôme s  mank?la  e n le s écartan t  de s lieu x o ù s e 
déroul e u n rit e d e passag e (initiatio n à  un e sociét é Rö  o u résiliatio n 
du contra t  d'u n initié ,  admissio n à  l a sociét é ns?  qu i  regroup e le s 
tueur s d'homme s e t  d e léopards) . 
Le premie r  traitemen t  impliqu e un e communicatio n positive ,  l e se -
con d un e neutralisatio n d u mond e invisible .  O n peu t  auss i  obteni r  c e 
dernie r  effe t  vis-à-vi s de s  mank?a  e n brûlan t  d e l a résin e su r  le s 
autel s  RS,  le s tombe s o u le s crânes .  L e pouvoi r  symboliqu e d e l a fu -
mée protèg e l'ensembl e d'un e communauté ,  soi t  lor s d e l a mis e e n acti -
vit é d'u n autel ,  soi t  lor s d'u n rit e funéraire .  E n revanche ,  l a rup -
tur e de s membre s d'u n poule t  protèg e l'acteu r  principa l  d'u n rit e d e 
passage . 
3.  Décapiter  un  poulet,  c'es t  s'attaque r  à  l a vi e même d'u n sorcier , 
l e détruire .  L'accen t  es t  mi s cett e foi s su r  l a mis e à  mor t  d e l'ani -
mal  alor s qu e le s deu x traitement s précédent s — 1'écartèlemen t  d u 
bec et/o u l a ruptur e de s membre s — s'appliqu e à  u n anima l  vivan t  don t 
l a mis e à  mor t  n'es t  pa s u n trai t  pertinen t  d u rite . 
On observer a encor e qu e dan s tou s le s cas ,  l e poule t  es t  partag é 
et  mang é pa r  le s membre s d e l a sociét é concerné e o u pa r  le s membre s 
de l a famill e qu i  organis e l e ritue l  d e vengeanc e b??o . 
Ces différente s logique s d u sacrific e son t  conforme s à  u n systèm e 
de représentatio n d u mond e surnature l  qu i  compren d le s génie s d e l'eau , 
le s sorcier s e t  l a catégori e ambigu ë de s fantôme s  mank?a.  C e systèm e 
s'enracin e dan s u n myth e d'origin e qu i  oppos e vigoureusemen t  l e Géni e 
de l'ea u primordia l  e t  l e Maîtr e d e l a sorcellerie . 
Vivian e Baek e 
Centr e d'Anthropologi e Culturell e 
Universit é Libr e d e Bruxelle s 
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NOTES 
(1 )  J e tien s à  remercie r  ic i  l a Fondatio n Belg e pou r  le s Recherche s 
Anthropologique s (FOBRA )  e t  l'Universit é Libr e d e Bruxelle s don t 
le s crédit s on t  rend u possible s ce s missions . 
(2 )  L e term e Rö  désign e d e manièr e général e toute s le s société s ini -
tiatique s secrètes . 
(3 )  Nüi  (sg.) ,  N?i  (pl. )  :  "dieu" ,  "esprit" ,  "génie" .  L a relatio n entr e 
l e Nui  ndü  primordial ,  acteu r  d u premie r  act e d e l'histoir e d u 
monde,  e t  les ,  n?i  ndü  qu i  peuplen t  le s rivière s n' a p u êtr e étab -
li e clairemen t  ave c me s informateurs ;  il s  e n parlen t  indifféremment  comm
(4 )  C e term e désign e le s enveloppe s fantôme s secrétée s pa r  le s sor -
cier s  (biR?)  e t  entr e dan s l a compositio n d u no m d u die u d e l a 
sorcelleri e Nui  Mank?a.  So n étymologi e es t  inconnu e e t  c e mo t  n' a 
aucun e autr e signification . 
(5 )  Parm i  le s membre s d'un e sociét é Rö,  seul s quelques-un s détiennen t 
des autels ,  gardé s dan s u n sanctuair e appel é K yia  (c f  p .  161) ,  le s 
autre s initié s n e son t  e n quelque s sort e qu e de s servant s d u culte . 
(6 )  Résin e produit e pa r  l'arbr e Burseraceae  Dacryodes.  Utilisé e e n 
d'autre s occasions ,  notammen t  lor s d e l a "mis e e n activité "  d'u n 
aute l  portatif ,  ell e es t  réputé e chasse r  le s  mank?a.  Ell e n'es t 
habituellemen t  pa s utilisé e lor s d e l'initiatio n d'u n membr e au x 
société s  Rö,  mai s l e ritue l  d'initiatio n à  K yia  es t  e n même temp s 
une remis e e n activit é d e l a cas e consacré e au x  Rövö.  O n verr a 
plu s loi n qu e l e sanctuair e es t  ic i  l'obje t  d u traitemen t  réserv é 
habituellemen t  au x autel s portatif s qu'i l  contient . 
(7 )  L e fai t  d e distingue r  le s animau x faisan t  l'obje t  d'u n traitemen t 
ritue l  de s animau x requi s e n paiemen t  n'exclu t  pa s a  prior i  ce s 
dernier s d e l a sphèr e d u sacrifice .  Nou s approfondiron s l'étud e 
de c e problèm e lor s d'enquête s ultérieure s su r  l e terrain . 
(8 )  L a sociét é Wa?kya  es t  l'un e de s sep t  société s secrète s de s Wuli . 
Ell e comport e un e cinquantain e d e membres .  L a maladi e qu'ell e peu t 
envoye r  au x transgresseur s e t  au x sorcier s es t  l e "ventr e gonflé " 
ou ascite . 
(9 )  ?o es t  u n concep t  li é à  l a mor t  o u à  l a souffranc e provoqué e pa r 
l e do n surnature l  d u ?w imanta?o .  B?  signifi e couper ,  opérer .  L e 
même verb e es t  utilis é pou r  désigne r  l'actio n d e l'autopsie . 
(10 )  Différent s quartier s d u villag e d e Lus . 
(11 )  Allusio n à  l a facult é de s sorcier s d e s e transforme r  (byit?)  e n 
animaux . 
